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) المكتبة الكبرى(63. ص : 21م. ج : 8991- هـ9141- لبنان/بيروت- العلمية
, )بيروت : دار المسرق( المنجد في اللغة العربية والأعلامالأب لويس معلوف السيوعي,  
لبنان (- , ) بيروتالوسيط في تفسير القرآن ا يدأبي الحسن بن أحمد الواحري النيسا بوري, 
هـ 477- 007] تفسير ابن الكثير ""بو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقيأ
- م 3991دارالفكر للنشروالتوزيع. " الإعراب الفصل لكتاب الله المرتلبحجت عبدالواحدصالح " 
2,ج : هـ3141
لبنان( ) المكتبة الكبرى(–بيروت-الفكردار,)العربيةاللعةقواعدفيالموجزالأفغاني, سعيد
1,ج : عشرةالخامسةالمعارف. الطبعةدار"الوافي"النحوعّباس حسن
دار الكفربدون سنة (- بيروت,) المراجع في اللغة العربية نحوها و صرفيهاعلي رضا, 
1:هـ ج6141/2/52بريدة "  بمدينةمالكابنألفيةإلىالسالكدليلالفوزان"صالحبناللهعبد
) المكتبة  الكبرى(
دار الثقافة الإسلامية: بيروتملّخص قواعد اللغة العربية،فؤاد نعمة، 
دار الفكر () بيروت : لبنان , جامع الدروس العربية مصطفى الغلا يينى, 
) المكتبة الكبرى (1" ج :الآُجرُّوِميَّة ِاْلُمَقدِّ َمة ِِبَشرْح ِالَسنَيةالُتْحَفة ٌعبدالحميد" الدينمحيمحمد
. منشورات العصر الحديثمباحث في علوم القرأنمناع القطان، 
2سورية ج : ـالإرشاددار"وبيانهالقرآنإعرابالدرويش" الدينمحي
لبنان دار الكفر (- ) بيروت, التفسير المنير في العقيدة و الشريعة و المنهجالزحيليوهبت 
